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［摘 要］ 城市化快速发展产生大量的建筑垃圾，建筑施工和建筑拆除产生的建筑垃圾占垃圾总量的 90%以上。同国外发
达国家和地区相比，我国建筑垃圾管理的法律法规尚不完善，建筑垃圾的再利用水平和管理措施需要进一步加强。本文以厦门等
低碳城市的建设为例，研究建筑垃圾的资源化管理，这项工作对低碳城市建设具有重要的示范和引导价值。
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Resource Management of Urban Construction and Demolition Waste － a Case Study of Xiamen City
Abstract: A lot of construction and demolition wastes were generated in the rapid urbanization． Construction and demolition waste are ac-
counted for more than 90% of the total city wastes． Compared with developed countries and regions，China＇s management laws and regula-
tions about construction and demolition waste are not perfect． Further improvement of the level of recycling of construction and demolition
waste and strengthen management measures are needed． In the case of the low － carbon city construction，Xiamen city and other，the re-
source management of construction and demolition waste is studied． This work has an important demonstration and guide value to the low －
carbon urban construction．
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碎砖和砂浆是建筑施工垃圾的主要成分( 图 2) ［4］。










改造产生的建筑垃圾是新建筑的 1. 4 ～ 3 倍( 图 3) ，装修过程
中每 平 方 米 的 建 筑 面 积 将 产 生 约 0. 1 ～ 0. 4m3 的 建 筑 垃
圾［6］。
新建房屋的二次装修会造成结构破坏、资源浪费和施工
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图 4 厦门厦港片区改造拆迁情况
图 5 厦港片区
房建筑面积由 9. 26 平方米提高到 31. 92 平方米，农村人均住




区范围内的房屋( 图 5) 。
仅厦门岛内湖里区，2006 年拆迁房屋 93 万平方米; 2007
年拆迁房屋 100 多万平方米; 2008 年拆迁房屋 116. 8 万平方
米，拆迁总量占全市一半; 2009 年拆迁 261 万平方米，房屋拆
迁占全市总量的 67% 以上，拆迁量创历史纪录［14］。2009 年
全市共拆迁房屋建筑面积 389. 91 万平方米［15］。反映出厦门
拆迁改造面积逐年增大的情况。
以拆除民用房屋建筑每平方米产生 1. 0 吨建筑垃圾估
算，2009 年厦门全市产生建筑垃圾 389. 91 万吨。2009 年全
市合计住房面积 63358314. 78 平方米。平均楼龄为 15. 4 年，
按平均楼龄期有三分之一房屋进行再次装修估算，每平方米
产生 0. 1 吨建筑垃圾，共计产生 13. 72 万吨。2008 年厦门房
屋建筑施工面积 28454570 平方米，按每平方米生成 70 公斤
建筑垃圾估算，施工产生建筑垃圾 199. 18 万吨。2008 年房
屋建筑竣工 9660528 平方米，按二次装修平均每平方米生成
15 公斤建筑垃圾估算，二次装修产生建筑垃圾 14. 49 万吨。
2008 年厦门全市合计产生建筑垃圾 617. 30 万吨，各个环节
图 6 2008 年厦门地区建筑垃圾构成情况
产生的建筑垃圾如图 6 所示，可以看出拆除和建筑施工过程
中产生的建筑垃圾占较大的比重。
2008 年厦门全市水泥消耗量为 3978646 吨，按混凝土中














日本产生的建筑垃圾约 8200 万吨，占总垃圾量 4 亿吨的
20%，1995 年建筑垃圾的再利用率达到 58. 3%，2000 年提高
到 84. 8%，其 中 废 弃 混 凝 土 的 再 利 用 率 从 64. 7% 提 高 到
96. 2%［16］。澳大利亚每年每人平均产生 1 吨固体垃圾，其中
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方标准《再生混凝土结构设计规程》( DB11 － 803 － 2011) 针对
框架、框架 － 剪力墙、筒体等多层和高层结构体系。上海的地































































构规 范 ( the Spanish Structural Concrete Code，EHE － 08 in
Spanish) 提 出 了 整 体 价 值 可 持 续 评 价 模 型 ( The Integrated
Value Model for Sustainability Assessment，MIVES model) 评价
混凝土结构的可持续性。在我国《工程结构可靠性设计统一
标准》GB50153 － 2008 中也提出要使结构符合可持续发展的
原则性要求。《混凝土结构设计规范》GB 50010 － 2010 在结
构方案中提出了应符合节省材料、降低能耗与保护环境的要
求。正在修订的《钢结构设计规范》GB 50017 要求结构体系
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( 1) 通过 2 根试桩自平衡法、高应变法以及传统抗压静
载试验的综合比对，自平衡法与传统抗压静载试验所得出的
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